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が（注4），事実，我々 は， 「シーシュポスの神話」で述べられた鏡の役割を， 「異邦人」
の中にも見つける乙とができるのである．第 E部第E章の最後のパラグラフがそれである．
引用しながら説明を加えてい乙う．
Ce jour-la, apr色sle depar七dugardien, je me suis regards dans 
ma gamelle de fer. Il m' a semble que man image resもaユ七 ser・ieuse
alors meme que j'essayais de lui sourire. Je 11ai agiもeedevanも





とに求めようとする． { J'ai souri ｝＞ということばで分るように，ムノレソーは，確

























































































































めて遅いととが分る．しかも， r誤解」の次のプランが r手帖』に現われるのは 1941年4
月であり，創作メモが頻繁に現われるのは 1942年から 1943年にかけてなのである．乙の












「ヴジョヴィツエ』というのは，当初， r誤解＂ Iζ考えられていた表題であり， rペス
ト」と並列されているとの記述から明らかなように，不条理の系列に「誤解」を紐み入た
1947年のカミュ自身の分類にもかかわらず， r誤解」は反抗の系列の作品として構想され，
創作されたと考えられるのである。実際， 1942年から 1943年にかけて， r手帖」には，
r誤解」の創作メモと並行して， 「ベスト」の草稿・プランが頻繁に見受けられるように






































J e me rendi s dans la salle de bains pour boire un verre d 1 eau. 
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